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НОВОПОЛОЦКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР КАК «ДРАЙВЕР» 
 ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ТЕРРИТОРИИ 
 
Е.А. Костюченко, старший преподаватель, Полоцкий государственный университет, 
г. Новополоцк, Республика Беларусь 
 
Обеспечение устойчивых темпов развития территории, достижение стратегических целей 
регионов  невозможно  без  заинтересованного  партнерства  органов  власти  с  представителями 
бизнеса.  Кластерный  подход  в  управлении  региональным  развитием  является  альтернативой 
традиционной отраслевой промышленной политике  [1].  Кластеры могут  стать  основой  эффек‐
тивного  экономического  развития  регионов,  являясь  инновационными  системами.  Кластер‐
ный подход является довольно перспективной основой для создания новых форм объедине‐
ния знаний, стимулируя возникновение инновационных научно‐технических направлений и их 
коммерческих  приложений,  а  также  косвенным  образом  поддерживая  сферу  образования, 
науку и бизнес [2]. Многие исследователи отмечают, что все кластеры в той или иной степени 
способствуют инновационному развитию, ускорению инновационного процесса, а некоторые 
из них даже специализируются на выполнении данной задачи. Эта идея лежит в основе кон‐
цепции инновационных кластеров.  
Инновационно‐промышленный  кластер  представляет  собой  совокупность  географиче‐
ски локализованных на определенной территории, комплементарных, конкурирующих хозяйст‐
вующих  субъектов  (включая  поставщиков,  производителей,  а  также  потребителей),  связанных 
отношениями сотрудничества друг  с другом,  а  также с органами  государственного и местного 
управления,  объединенных  на  неформальной  основе  вокруг  научно‐исследовательского  или 
научно‐образовательного центра, с целью создания благоприятной среды для распространения 
инноваций,  а  также повышения  конкурентоспособности и  инновационной активности  органи‐
заций‐субъектов кластера, регионов и национальной экономики [3, с. 57]. 
Формирование и развитие кластерных образований является одним из важных факторов 
устойчивой стратегии развития бизнеса в регионе. Для бизнеса кластер – это реальная возмож‐
ность  обеспечить  себе  конкурентоспособность  в  будущем,  то  есть,  создавать  долгосрочную 
стратегию развития организаций на пять‐десять лет и более. Региональное экономическое раз‐
витие на базе создания и стимулирования развития кластерных систем предполагает инициати‐
ву и активность бизнеса, а также совместные усилия бизнеса, исполнительной и законодатель‐
ной власти. Роль, которую играют бизнес и власть при создании и развитии кластеров различна, 
но взаимодополняющая. Один из  способов развития кластеров –  экономические и  социальные 
программы административных структур различного уровня [2]. 
В рамках проведенного в [4] анализа, были выявлены наиболее перспективные направ‐
ления кластеризации промышленности Витебской области. В целом можно говорить о наличии 
достаточной  степени  локализации  организаций  соответствующих  видов  деятельности  для 
идентификации потенциального кожевенно‐обувного и текстильного кластеров на территории 
Витебской области, а также нефтехимического кластера в Новополоцком регионе.  
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Сейчас в Новополоцком регионе остро стоят экологические проблемы, есть угроза ус‐
тойчивости развития региона в связи с тенденциями по деуглеродизации производств и пе‐
реходом  к  низко‐углеродной  экономике,  зеленой  экономике,  циркулярной  экономике  (это 
связано со специализацией региона (градообразующих производств) на химии, нефтехимии 
и нефтепереработке).  
В связи с этим регион нуждается в переориентации на новые технологии, новые виды 
производств, на использование новых ресурсов. Регион нуждается в активизации инноваци‐
онных процессов,  в развитии малого и среднего бизнеса. Для реализации преобразований 
необходим комплексный подход, необходимы совместные усилия бизнеса  (крупного,  сред‐
него  и  малого),  науки  (исследования  и  разработки,  образование),  органов  власти,  инфра‐
структуры, чтобы выстроить новую стратегию развития и претворять ее в жизнь. Инструмен‐
том (организационной формой) такого взаимодействия является кластер. 
Эффективное  функционирование  Новополоцкого  нефтехимического  кластера  должно  стать 
фундаментом для достижения ключевых целей Стратегии развития города.  
Кластер как один из «драйверов» экономического роста прежде всего ориентирован 
(в  долгосрочной  перспективе)  на   повышения  качества жизни  населения  на  основе  роста 
конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и инновационного развития. 
Цель Новополоцкого  нефтехимического  кластера  состоит  в  повышении  конкуренто‐
способности территории через рост инновационной активности  субъектов кластера и  со‐
вершенствование механизмов их взаимодействия. 
Основными  подцелями  функционирования  Новополоцкого  нефтехимического  кла‐
стера являются: 
 консолидация  производственного,  научно‐образовательного,  инновационного, 
организационного,  административного  потенциала  Сторон,  направленная  на  повышение 
конкурентоспособности выпускаемой продукции и региональной экономики; 
 содействие развитию научной, производственной, организационной кооперации в 
рамках кластера; 
 внедрение  технологических  инноваций  за  счет  обеспечения  эффективного  взаи‐
модействия науки, бизнеса и власти; 
 повышение конкурентоспособности субъектов кластера на национальном и миро‐
вом уровнях; 
 трансфер инновационных разработок по схеме «наука‐производство»; 
 подготовка предложений для органов государственной власти и органов местного 
управления в  сфере промышленной,  инновационной,  научно‐образовательной,  кластерной 
политики; 
 содействие развитию производств сопутствующих и комплементарных видов эко‐
номической деятельности; 
 содействие росту занятости в регионе через развитие малого и среднего предпри‐
нимательства; 
 повышение  инвестиционной  привлекательности  региона  и  обеспечение  высоких 
темпов экономического роста. 
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Результатами работы Новополоцкого нефтехимического кластера как «драйвера» 
экономического роста территории должны стать: 
 рост инновационной активности и экономического потенциала региона; 
 увеличение  количества  трудоустроенных  граждан  на  вновь  созданные  рабочие 
места, в том числе за счет создания новых предприятий и производств; 
 рост  конкурентоспособности,  качества,  объемов  производства  и  реализации про‐
дукции (работ, услуг); 
 рост производительности труда; 
 увеличение  объема  выполняемых  научно‐исследовательских  и  опытно‐конструк‐
торских  работ  по  созданию  новых  и  модернизации  существующих  технологий  и  произ‐
водств, коммерциализация научно‐технических разработок; 
 рост объема реальных инвестиций; 
 обеспечение  социальной  стабильности  и  экономического  развития  региона,  по‐
вышение  его  экономического  потенциала,  экономической  привлекательности  и  конкурен‐
тоспособности; 
 развитие малого и среднего бизнеса. 
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